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натижаларини ички аудит ҳисоботларида акс эттиришда, ички ҳамда иқтисодий 
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Маълумки, охирги беш мобайнида ҳар бир тармоқ ва тизимни 
такомиллаштириш бўйича бир қатор ҳукумат қарор ва фармонлари ўз 
тасдиғини топмоқда. Бу ўз навбатида барча соҳанинг иқтисодий ўсишини 
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таъминлашда аҳамият касб этади. Шу билан бирга мамлакат миллий 
иқтисодиётининг ривожланиш равнақи учун молиявий муҳит шаффоф бўлиши 
устувор вазифа бўлиши керак. 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 май кунги 
“Ички аудит хизмати ходимларини тайёрлаш тизимини такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида” ги 280-сонли қарорга мувофиқ корпоратив 
бошқарувда ички назорат тизимини самарали ташкил қилиш ва ички аудит 
хизматини малакали мутахассислар билан бутланишини таъминлаш асосий 
мақсади ҳисобланади.[2] Бу борада ҳар бир акциядорлик жамиятларининг 
ташкилий тузилмаси таркибида ички аудитнинг мавжудлиги тармоқнинг 
молиявий аҳволини назорат қилиш ва мақсадли олиб борилишини 
таъминлашда аҳамият касб этади. 
Ҳозирда хорижий инвесторларни жалб қилган ҳолда кўплаб лойиҳаларни 
олиб кириш орқали зарур ахборот муҳитини яратиш ва халқаро молия 
бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ҳисоб ва аудит 
соҳалари мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлаш тизимини 
такомиллаштириш зарур. Бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиққан ҳолда 
мавжуд камчиликларни бартараф этиш орқали халқаро ички аудит 
стандартлари асосида такомиллаштириш бугунги куннинг долзарблилигини 
тақозо этмоқда. 
Самарали ички назорат ва аудиторлик хизматлари бозор иқтисодий 
агентлари устидан корпоратив бошқарувнинг асосий элементи бўлиб, 
менежментга ўз фаолиятининг иқтисодий муҳитига мос илмий асосланган 
қарорларни қабул қилишга имкон беради. Бизнеснинг технологик, экологик ва 
молиявий иқтисодиётини қўллаб-қувватлаш ташкилий фаолият ва 
жараёнларни, операцион, экологик, молиявий ва бошқа турдаги хатарларни 
тезкор аниқлаш, олдини олиш ва чеклаш тушунилади. 
Ички аудитнинг ташкилий ва услубий тайёргарлиги вазифалар ва 
ваколатлар доираси ва чегараларини, ички аудиторнинг лавозим тавсифини, 
ходимлар сонини, аудиторлик текшируви сифатини бошқариш воситаларини ва 
асосий ички стандартларни қабул қилишни аниқ белгилайди. 
Ички аудит хизматларининг амалдаги режаси бизнес жараёнларини таҳлил 
қилиш, текширилиши керак бўлган маъсулиятли марказини, аудиторлик 
текширувига сарф қилинган кучлар миқдорини, таваккалчилик моделларини 
шакллантиришни ҳамда бузилишлар ва йўқотишлар эҳтимолини баҳолашни 
таъминлайди. 
“Ички назорат” тоифасининг марказида ташкилий бошқарув тузилмалари 
(бухгалтерия ва аналитик кластер модули), бозор субъектлари, ижро этувчи ва 
назорат қилувчи органлар, мансабдор шахслар ва бошқа ходимлар жойлашган. 
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Ишлаб чиқаришни молиялаштириш, бозор иқтисодиёти субъектлари ва 
бошқарув органларининг техник ва атроф-муҳит фаолиятини 
такомиллаштиришдан иборатдир. 
- ишлаб чиқариш ва молиявий фаолиятни ва бизнес самарадорлигини 
таъминлаш; 
- хавфсизлик ва илмий-техник ривожланиш; 
- кўчмас мулк комплекси; 
- ички ва ташқи таҳдидларнинг олдини олиш ва олиб ташлаш; 
- ҳисоботларнинг барча турлари учун тижорат сирлари, ишончлилиги ва 
самарадорлигини таъминлаш; 
- қонунлар ва ички ҳужжатлар ва меъёрий ҳужжатлар талабларига риоя 
қилиш. 
 
1-расм. Ички аудитнинг рақамли ривожлантиришнинг бирламчи тузилмаси1 
Одатда, аудиторлик текширувини ўтказишни рад этиш тўғрисидаги қарор 
қуйидаги ҳолларда қабул қилинади: 
- дастлабки текшириш босқичида ички назоратни ва чекланган синовларни 
баҳолаш ички назорат хизмати ишларининг мақбул самарадорлиги ва 
ишончлилиги бўйича ижобий натижаларга эришди; 
- дастлабки текширув натижаларига кўра ишбилармонлик хавфи; 
ва-жараён аҳамиятсиз эканлиги ёки жараённинг ўзи номоддий эканлиги ва 
шу сабабли ўлчаб бўлмайдиганлиги аниқланади; 
- дастлабки сўровномамизда текширган тузилма шуни кўрсатадики, 
бугунги кунда бизнес жараёнлари сезиларли даражада ўзгариб бормоқда. 
 
1 Муаллиф томонидан шакллантирилган ишланма 
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Ички аудитнинг илмий концепциясини яратиш сабаби ички аудит 
жараёнининг моҳияти ва мазмунини тушунишга мантиқий, тўлиқ ва тизимли 
ёндашувнинг йўқлиги ва тузилган билимларнинг етишмаслиги билан боғлиқ 
муаммолар мажмуасининг йўқлигидир. 
Келажакда бизнинг технологик даражамиз ва бизнесни бошқаришимиз 
доимий равишда такомиллашиб бориши билан ички аудит модели ҳам доимий 
эволюцияни бошдан кечиради: қўлда таҳлил қилишнинг дастлабки моделидан 
тизимли аудиторлик моделига, сўнгра компьютерни ишлатган ҳолда таваккалга 
йўналтирилган аудит ва IT-аудитнинг кейинги босқичига ўтиш ҳисобланади. 
Рақамли ва булутли ҳисоблаш технологиялари жорий этилиши билан ички 
аудиторлар аудиторлик жараёнида тўпланган барча материаллар ва 
маълумотларни турли даражаларда ўрганишлари ва таснифлашлари, ҳамда 
ривожланиш қонунлари ва молиявий, бизнес ва лойиҳа операцияларининг 
умумий масалаларини умумлаштиради, сўнгра текширилаётган субъектлар 
фаолиятини шаффофлайди, компаниянинг ривожланиш эҳтиёжларини 
қондиради ва аудит натижаларидан кенг фойдаланишга ёрдам беради. 
Адабиётлар шарҳи 
К.Аҳмаджонов замонавий ички аудит тизимини такомиллаштиришда 
турли ривожланиш услубларини таққослама таҳлил қилиб, тадбиркорлик 
субъектларини молиявий ҳолати юзасидан бирламчи изланишлар олиб 
борган.[7] 
Шунингдек, C.Жминько ички аудитни ташкилот ичидан амалга 
ошириладиган ва компания менежерларида мавжуд назорат тизими ишончли ва 
самарали эканлигига ишонч ҳосил қилишга йўналтирилган ташкилот 
фаолиятининг барча жиҳатларини мустақил баҳолаш функцияларини ўрганиб 
чиққан.[10] 
С.Бычкова эса, ички аудит ташкилот раҳбарияти томонидан ҳисоб ва 
бошқа назорат маълумотларини таҳлил қилиш мақсадида яратилган ички 
назорат тизимининг элементини ўзида акс эттиришини ва компания 
инфратузилмасини шаффофлигини таъминлашда аудит хизматининг ролини 
қай даражада муҳимлигини белгилаб ўтган.[9] 
Тадқиқот методологияси 
Ушбу мақола Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 
йил 5 май кунги “Ички аудит хизмати ходиларини тайёрлаш тизимини 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 280-сонли қарорида 
белгиланган вазифалар ҳамда иқтисодчи мутахассисларнинг фикрларини ўз 
ичига қамраб олган. 
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Изланишлар жараёнида ички аудит хизматини рақамли даврга олиб кириш 
ва татбиқ этишда статистик, таққослама, гуруҳлаш, эксперт баҳолаш, таҳлил ва 
бошқа усуллардан фойдаланилган. 
Таҳлил ва натижалар 
Рақамлилаштириш платформанинг маркази сифатида булутли ҳисоблаш 
технологиясидан узоқдан маълумотларни сақлаш ва мобил маълумотларни 
ҳисоблашда фойдаланиш мумкин, шу билан маълумотлар ҳажмини 
камайтиришга ёрдам беради, кўчириш жараёнида, йўқотиш натижасида келиб 
чиққан маълумотларнинг тўлиқлигини сақлаб қолиш, рақамли даврда 
аудиторлик бўлимлари турли хил амалий масалаларни ҳал қилишга ёрдам 
берадиган саноатни ривожлантиришга мос келадиган кўпроқ аудиторлик 
тадқиқоти дастурлари ва аудиторлик тадқиқотлари моделларини тадқиқ 
қилиши ва ишлаб чиқиши лозимдир. 
Барча иқтисодий ва тижорат маълумотларини, ички назоратни баҳолаш 
бўйича ҳисоботларни ва ички аудит ҳисоботларини, шунингдек, саноат ва 
тарихий текширилган субъектларнинг маълумотларини алмашиш орқали катта 
маълумот технологиясидан фойдаланишни текширишни такомиллаштириш 
учун маълумотларнинг мослигини ва корреляцион таҳлилини 
такомиллаштиришга ёрдам беради. Информатика, математика, статистика, 
аудит соҳасида ва ҳоказо тажриба бўлиши керак, таҳлил қобилият, баҳолаш ва 
катта маълумотларни олдиндан кўра билиши, адолатли ва ҳақиқийлик 
тамойиллари ва катта маълумотларнинг ишончлилиги, маълумотлар иқтисодий 
ва ижтимоий ривожланишнинг янги талабларини қондириш учун қонуний 
жавобгарликни ўз зиммаларига оладилар. Асосий қарорларни қабул қилиш, 
даромадлар ва харажатларни молиялаштириш, инвестицияларни бошқариш ва 
лойиҳаларни қуриш каби анъанавий соҳалар ва иқтисодий фаолият билан бир 
қаторда, у марказлашган қарорларни қабул қилишни ва тарқатишни, партия 
услубидаги тоза давлатни қуришни ва ички назоратни жорий этади. 
Катта маълумотларнинг текширилишига кўмаклашиш катта маълумотлар 
даври муаммоларини ҳал қилишда муҳим сеҳрли қуролдир. Албатта, 
ваучерларга қараб аудиторлик текширувини олиб бориш ва жалб қилинган 
ходимларнинг мавқеини билиш - бу пичан игнаси. Лойиҳа узоқ вақт талаб 
қилиши мумкин, аммо самараси ёмон. Катта маълумотлар аудити 
аудиторлардан тегишли ахборот технологиялари билан танишишни, таҳлил 
учун катта маълумотлардан фойдаланишни ва катта маълумотларни таҳлил 
қилиш натижасида аниқланган шубҳаларни тасдиқлашни талаб қилади. Бу 
кўпроқ йўналтирилган бўлади ва вақтни беҳуда сарфлашдан ва кўплаб 
фойдасиз ишлардан сақланинг. Шунинг учун биз катта маълумотлар 
технологиясини ривожлантиришга фаол кўмаклашишимиз, аудиторлик ишида 
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юзага келадиган турли хил амалий муаммоларни ҳал қилиш учун катта 
маълумотлар аудитидан фойдаланишимиз ва аудиторлик ишларини юқори 
даражада ривожланишига кўмаклашишимиз керак. Таҳлиллар шуни 
кўрсатадики, рақамли бизнес муҳити ички аудит функциясига уч жиҳатдан 
таъсир қилади. Биринчидан, бу унинг миқёсига таъсир қилади. Ички аудитни 
режалаштиришнинг мослашувчанлиги ва талаб қилинадиган рақамли 
маълумотларнинг ўсиши кутилмоқда ва ахборот технологиялари (ИТ) хавфлари 
тобора муҳим аҳамият касб этади, айниқса киберхавфсизлик таҳдидлари. 
Иккинчидан, ички аудиторлар томонидан амалга ошириладиган консалтинг 
хизматларига талаб юқори, учинчидан, рақамлаштириш ички аудиторларнинг 
кундалик вазифаларида ишлаш амалиётини ўзгартирмоқда. Маълумотларни 
таҳлил қилиш воситалари каби янги технологиялар аста-секин ички аудит 
бўлимларида жорий этилмоқда ва рақамли кўникмалар муҳим актив сифатида 
қаралмоқда. 
Аудиторлик хизматлари бозорини ривожлантириш ва халқаро 
стандартларга мувофиқ аудиторлик фаолиятини тартибга солишнинг замонавий 
ёндашувларини жорий этиш шартларини янада такомиллаштириш мақсадида 
университетнинг ўқув режалари ва дастурларини ҳар томонлама таҳлил қилиш 
ва мониторинг қилиш бухгалтерия ҳисоби ва аудит соҳаси, шунингдек уларни 
ўқитишнинг инновацион усулларини янада такомиллаштириш ва жорий этиш 
чораларини кўриш. Менежерлар, корхона эгалари ва давлат ўртасидаги 
муносабатларда аудиторларнинг ролини ҳисобга олган ҳолда, улар замонавий 
иқтисодий шароитларда юқори ваколатларга эга, шунинг учун аудиторлар 
жамият ва давлат олдида жавоб беришлари керак, деб таъкидлаш мантиқан 
тўғри келади. Бунга Ўзбекистон Республикасида етарлича ривожланмаган, 
аудиторлик хатарларини суғурта қилиш соҳасида суғурта ишларини 
ривожлантириш ва суғурта тартиб-қоидаларини қўллаш орқали аудиторлик 
хавфини камайтиришнинг инновацион шаклларини жорий этиш орқали 
эришилади. 
Шундай қилиб, қуйидаги йўналишларни таклиф қилиш мумкин, ички 
аудитнинг ташкилий-иқтисодий механизми элементларини такомиллаштириш. 
Бошқариш муҳити нуқтаи назаридан: умумий услубни яратиш, бизнесга 
виждонан ва ҳалол муносабат; ташкилий тузилмани такомиллаштириш; 
кадрлар сиёсатини такомиллаштириш; ваколат ва мажбуриятларни тақсимлаш; 
ташқи фойдаланувчилар учун бухгалтерия ҳисоботларини ўз вақтида тайёрлаш. 
Хулоса ва таклифлар 
Ички аудит тизимини такомиллаштириш ва корпоратив назорат тизимида 
унинг аҳамиятини оширишнинг асосий йўналишлари қуйидагилар 
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Хавфни баҳолаш нуқтаи назаридан 
1. Таваккалчилик рейтингини аниқлаш; 
2. Хавфга сезгирликни аниқлаш; 
3. Иқтисодий кўрсаткичлар даражасини ошириш ва компания менежмент 
фаолиятига ишонч; 
4. Қабул қилинадиган хавфни аниқлаш; 
5. Хатарнинг ҳақиқий ва прогноз харитасини лойиҳалаш. 
Ахборот муҳити нуқтаи назаридан 
1. Ишончлилик, долзарблик, қулайлик даражасини ошириш; 
2. Ягона ахборот майдонини яратиш; 
3. Юқори сифатли алоқа каналларини яратиш. 
Тартибга солиш нуқтаи назардан 
1. Ривожланишни такомиллаштириш, қабул қилиш ва стандартлар ва 
қоидаларга риоя қилиш; 
2. Ички аудиторлик хизмати мақоми ва ваколатлари, аудиторларнинг 
мустақиллиги ва ваколатлари тўғрисида ички аудит тўғрисидаги низомда 
бирлаштириш. 
Фикримизча, назорат процедуралари нуқтаи назаридан: назорат 
процедуралари сифатини ошириш ва ички аудит усулларини такомиллаштириш 
ички аудитнинг янги услубларини (усулларини) яратиш; бошқариш 
тартибларини автоматлаштириш муҳим деб ҳисоблаймиз. 
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